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·００１· 　 嶺南學報　 復刊第九輯


































































































































·４０１· 　 嶺南學報　 復刊第九輯
①
②
李賢注：“《尚書中候》曰‘武王伐紂，度孟津，中流白魚躍入王舟，長三尺，赤文有字，告以伐紂之
意’也。”
范曄著，李賢注《後漢書》，卷一《光武帝紀》，第 １册，第 ２１頁。
要考慮的問題。秦以上歷史正統觀念的建構，著重在於宣傳夏、商、西周末
代帝王之荒淫殘暴，從而爲後一個政權的“合法性”提供輿論準備。嬴秦以
暴力横掃六合，且自己本來就屬於周藩國，故並不顧忌輿論、道德的評判，
但是也採用五德終始理論，作爲當時一種先進的“科學知識”爲嬴秦統一做
出合理解釋。西漢就不一樣，劉邦本屬草莽，故其代秦就不但需要借助秦
王朝的五德終始觀念，還要找到與上古帝王的血緣關係。王莽代漢，除了
劉邦採用的伎倆，還借助秦、漢慣用的五德終始理論，但又用當時最流行的
讖緯知識進行了改造。劉秀代莽續漢，除了宣傳自己的出身，也採用了王
莽的讖緯學説。從這個意義上看，將讖緯理解爲當時比較先進且具有强大
思想力量的“科學知識”，是有道理的。而由“三七之厄”看，讖緯對兩漢之
際經學思想的發展與演進，起到了重要的推動作用。
（作者單位：中國社會科學院文學研究所）
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